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The　Hunting　and　Fishing　Activities　of　the　Jδmon　and　the　Epi－J6mon　Culture
　　　　　　　　　　　　　　　　　　An　Analysis　on　the　Faunal　Remains
NlsHIMoTo，　Toyohiro
　　The　purpose　of　this　paper　is　to　clarify　the　characteristics　of　hunting　and　fishing
in　the　Jomon　culture　and　the　Epi－Jomon　culture　in　Hokkaido．　Faunal　remains
from　ex田vations　were　examined，　and　the　results　can　be　sum皿arized　as　follows．
　　First，　a　wide　variety　of　shellfish　are　excavated　according　to　region　and　period．
Japanese　Corbicula（α）砺ε〃14／40η加Prime）are　only　found　as　the　main　shell－
6sh　in　the　shell　mounds　of　the　early　Jomon　period　located　in　the　lowlands　of
Tolnakomai．　In　other　distτicts，　Japanese　oyster，　Ezo　Inussel，　and　Japanese　littleneck
were　the　main　shell6sh．　Purplish　Washington　Clam　are　also　found　in　many　shell
皿ounds．　A　considerable　number　of　sea　urchins　have　also　been　found．　The　main
6sh　characteristic　of　the　subfrigid　zones　were　mostly　herring，　scorpion　nsh，　Paci丘c
cod　and　flat　fish．　Fro皿the　shell　mounds　of　South　Hokkaido，　war皿current　seabass
and　mullet　have　been　excavated．　Also　some　turtles　are　found．　Though　the　amount
of　salmon　excavated　from　the　shell　mounds　near　the　coast　of　Hokkaido　is　slnall
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
it　seems　that　it　was　utilized　in　the　inland　rivers．　Birds　such　as　albatross，　shag
and　duck　are　found　but　in　slロall　amounts．　In　the　case　of皿amlnals，　land　animals
such　as　Ezo　Deer　are　excavated；near　the　coastal　area　many　sea　animals　such　as
fur　seal，　steller　sea　lion　and　dolphins　are　found．　Though　it　is　generally　main－
tained　that　salmon　and　Ezo　Deer　were　the　Inain　animals　of　subsistence　in　Hok－
kaido，　this　only　applies　to　the　inland　areas．　The　main　means　of　subsistence　in　the
coastal　area　were　sea　anilnals　such　as　fur　seal　alld　dolphins，　and丘sh．　such　as
herring，　Pacific　cod　and　flatfish．
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